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Theses are devoted to problematic issues of professional 
training of lawyers. The importance of psychological 
awareness of future specialists in the field of jurisprudence is 
noted. The reasons for the lawyer's difficulties in 
communicating with victims and suspects, with investigators 
and prosecutors, with judges and defendants are analyzed. 
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Сучасний період розвитку нашої держави характеризується змінами 
у різних сферах життя, зокрема, масштабними перетвореннями, які відбу-
ваються в системі Міністерства внутрішніх справ України. Метою рефор-
мування системи МВС є виховання «нових» поліцейських, діяльність яких 
спрямована на посилення захисту прав та свобод українських громадян, 
викорінення корупції в правоохоронних органах, підвищення авторитету 
поліцейських та рівня довіри з боку населення, гарантування громадсько-
го порядку та безпеки. Саме тому, особлива увага приділяється про-
фесійній підготовці поліцейських, як основних суб’єктів реалізації право-
охоронної функції в державі.  
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Як зауважує В. Глуховеря, стратегія розвитку органів внутрішніх 
справ України визначає такі цілі державної політики МВС України: фор-
мування МВС як системи самостійних органів виконавчої влади; чіткий 
розподіл функцій між службами МВС, що виключає їх дублювання, пере-
розподіл і скорочення кількості персоналу; забезпечення належного 
фінансування; досягнення гнучкого реагування на виклики у сфері безпе-
ки і правопорядку; відповідність нормативної бази і процедур вимогам 
закону; забезпечення законності дій персоналу; мінімізація політичного 
впливу на діяльність персоналу; забезпечення професійного підходу під 
час стратегічного розвитку; створення цивільної моделі діяльності і сто-
сунків персоналу; зменшення кількості uniformed staff; підвищення само-
стійності територіальних підрозділів; підвищення ролі місцевих органів 
влади в діяльності підрозділів МВС; побудова якісної багаторівневої си-
стеми звітності й відповідальності перед суспільством; досягнення зро-
зумілості й передбачуваності діяльності МВС; розроблення політики 
якості в наданні правоохоронних послуг [1, с. 105]. 
Важливо також зазначити, що позиції спеціалістів – учених і практиків 
збігаються в головному: кадровий потенціал правоохоронних органів – це 
найважливіший компонент ефективної правоохоронної діяльності [2], тому 
одним з основних питань сьогодення є формування високопрофесійного 
кадрового корпусу органів внутрішніх справ, здатного якісно виконувати 
поставлені перед ними завдання, функції та обов’язки, реалізовувати 
надані права, забезпечення стабільності службово-трудових відносин осіб 
рядового і начальницького складу та оптимальної збалансованості їх чи-
сельності, раціональне використання коштів державного бюджету, що 
виділяються на таку підготовку [3, с. 144]. 
Цілком справедливою є думка В. Посметного, що проблеми про-
фесіоналізму, як визначальної категорії професійної підготовки та умов, 
що його забезпечують, мають велике значення для існування і розвитку 
суспільства [4, с. 179]. 
Необхідно також пам’ятати, що саме під час професійної підготовки 
формуються стосунки особи, мотиви трудової і професійної діяльності, 
трудові установки, рівень домагання, самооцінка, а також професійно 
важливі якості особи [5, с. 415]. 
Для з’ясування сутності та завдань професійної підготовки поліцей-
ських необхідно, перш за все, приділити увагу визначенню поняття «про-
фесійна підготовка», що міститься у науково-юридичній літературі та 
аналізі мети вищезгаданого процесу. 
Отже, деякі науковці зауважують, що професійна підготовка висту-
пає засобом соціалізації та гармонізації відносин людини з природо-
соціальним світом, опанування сучасної картини світу, розвитку націо-
нальної самосвідомості людини; створення умов для набуття людиною 
широкої базової освіти, яка дозволяє швидко адаптуватися у соціумі; 
професіоналізації, як набуття професійної компетентності фахівця, ово-
лодіння фундаментальними, прикладними знаннями, високою культурою 
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організації та реалізації професійної діяльності; самореалізації, як набут-
тя людиною вмінь продуктивної життєдіяльності, самоудосконалення 
[6, с. 284]. 
Професійну підготовку працівників органів внутрішніх справ визна-
чають як організований безперервний і цілеспрямований процес з ово-
лодіння знаннями, спеціальними уміннями і навичками, необхідними для 
успішного виконання оперативно-службових завдань [7, ст. 1.3]. 
Крім того, у більш широкому значенні, деякі науковці розуміють 
професійну підготовку працівників органів внутрішніх справ як норма-
тивно врегульований, організований, безперервний і цілеспрямований 
процес оволодіння спеціальними знаннями, уміннями і навичками, необ-
хідними для успішного виконання покладених на осіб рядового та 
начальницького складу оперативно-службових завдань, функцій та 
обов’язків, а також реалізації наданих їм прав [3, с. 151]. 
Не можливо не погодитися з тим, що мета професійної підготовки, 
зокрема поліцейських, обумовлена потребами сучасної держави та членів 
її суспільства.  
Відтак, на наш погляд, професійна підготовка поліцейських – це си-
стема організаційних заходів, основною метою якої є формування про-
фесійної спрямованості, розвитку поліцейських як професіоналів, підви-
щення рівня їх професійної правової свідомості та правової культури, 
отримання ними нових спеціальних знань, навичок, умінь, які дозволять 
чітко, оперативно, неупереджено виконувати свої професійні обов’язки, 
відповідно до норм чинного законодавства та професійної етики, ґрунту-
ючись на потребах суспільства та держави. 
Мета обумовлює існування комплексу загальних та окремих завдань 
професійної підготовки та їх вирішення. Основними завданнями про-
фесійної підготовки поліцейських в Україні є : 
1) підготовка кваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, 
здатних на належному рівні забезпечувати охорону громадського поряд-
ку, проводити заходи по боротьбі зі злочинністю та захисту законних 
прав, свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією України; 
2) вивчення нормативно-правових актів, які регламентують діяль-
ність органів внутрішніх справ та їх практичне застосування при 
здійсненні оперативно-службової діяльності; 
3) набуття працівниками знань і спеціальних навичок, необхідних 
для успішного виконання оперативно-службових завдань та постійне їх 
вдосконалення;  
4) удосконалення навичок керівного складу органів внутрішніх 
справ та навчання підлеглих, упровадження в практику оперативно-
службової діяльності досягнень науки та техніки, передових форм та 
методів роботи, основ наукової організації праці; 
5) розвиток у працівників органів внутрішніх справ особистих мо-
ральних якостей, почуття відповідальності за власні дії, прагнення до 
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постійного вдосконалення свого професійного та загальнокультурного 
рівня; 
6) навчання працівників органів внутрішніх справ прийомам і спосо-
бам забезпечення відповідальності за власні дії, прагнення постійного 
вдосконалення свого професійного та загальнокультурного рівня; 
7) навчання працівників органів внутрішніх справ прийомам та спо-
собам забезпечення професійної та особистої безпеки при виконанні 
службових обов’язків, у тому чисті в екстремальних умовах; 
8) зміцнення зв’язків із населенням, забезпечення працівниками ор-
ганів внутрішніх справ прав людини та громадянина під час виконання 
ними службових обов’язків [7, ст. 1.4 ]. 
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The definition of professional training is analyzed. The content 
and the main tasks of the Ukrainian police professional training are 
considered in the article. 
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